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Por la tarde gran sección ve
P « f ‘ ¡??vrO D ELm Í V sT r S - - “Eritrde la i;.leresaVte oi»la SECCION DE 
P»'‘í", rríVaS  E ritod^EL MEDALLON REVELADOR.E R O U E C IT A S .j-L r itó a e i i i^  CHASQUEADO.
r°í  S^graTseceió  rmóuth a las 5 “ ''..pM -̂piKiT.oRESCA. -  -  Exito de 
"  ■ ......’e la bonita cnita_ CALCU 1A r u  i un <jp.,rr,nN DE
-ESrenrdVla cinta c6n > i c a ¿ ™  ESTIMACION.
P B E G I O
palcos con 6 entradas, 3 ptas Butaca, 0‘30. -  General, 0'15. -  Media, 0‘10.
(Alameda de Garlos Haes (juato al Banco de España)
Grandioso éxito de la película de la r ^  metraje  ̂ ^  a
EL CHIMEN DE UN PADRE
■ Interesantísimo asunto que hoy se proyecta por última vez.
Ultima exhibición de la película cómica «Salustiano asesino» interpretado por 
Prince (Salustiano). -  -  Estreno «La recompensa de Bené», «Separación eterna» y 
otras. -  -  Escogido programa.
Butaca, 0‘80. -  General, Medias generales, 0‘10
Mañana estreno EL CONDÉ DE ZA.RKA. (Nordisk).
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo --Situadoen la Plaza de Riego ^
Hoy gran función en sección continua de 7 li2 a 12 de la noche, exhibiénoose 
por última vez EL VIEJO BANGO
P apa dar más realce al program a se estrenarán otras escogidas cintas.
Mañana, día de moda la soberbia y emocionante '
y notables conciertos.por la Banda Munimpalj e\ sexteto del salóD.
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . . . • .
P E B G I O S
Ptas. 2.00 I General 
s 0.30 Media entrada (para mnos
Ptas. 0 15 
»  O.iO




políticos y demás parientes
SUPLICAN a sus amigos se sirvan conou^
rrir al sepelio dé su cadáver que tendrá 
hoy 3 del actual a las 4 1|2 de su ®
cementerio de San Miguel pór cuyo favoi les. 
quedarán reconocidos.
(Situado en la Plaza de los Moros)
Hoy grandioso prograraa.de sensacional asunto anienizadb por un cuarteto que
ejecutara un programa escogido.
Estreno de ,a i - o m p a . ^ e u t a
cinemadrama de capa y espada tomado de|cótebre romance de faulFerral (hijo)
EL MISTERIO DEL fciJARTO NUMERO 41
sublime cinematografía de éxito colosal.
LA HIJA PE LA MUDA
En breve colosales películas de serie extraordinarias.de gran éxito.
P re fe r e n c ia  0 ‘30 . - -  (gen era l, 0^10
c a m i s e r í a  A R A G Ó N  Y  R O Ñ A D A
LABIOS 3 Y p l a z a  DE LA CONSTITUCION (ESQUINA A CALLE GRANADA 
GRAN REBAJA DE PRECIOS
en los artículos recibidos para la temporada de invierno 
Camisetas Castor, blancas y color, a 4 ptas
)) )) ® ®
punto inglés crudas y listas, a 3 »
)) » blancas, a7 ‘50 »
lana pura, a l ’o °  »
Camiselas’p a ra ’L ñora , color y blancas a 2‘60; J
.  -  ESPECr/£lD^^“ ' M S  u f  « I  CLASES -  -
«  -  T ra je , 8 ptas. 
—  » 6  )) 
—  )) 6  »-  -  )) 15  »- -  » 15  »
» 21 »
lii
Hiiránlioos másLa Fábrica de Mobáíoob 
attigna de Andaiuoia y de mayor exportación
■ " “ ' l 'ñ P i l O O E lm
Eaidosas de y bajo relieve para orna-
irpiáBción. i'nitaoina.. 8 icáriaoleB. 
S S tK ióa  a. toda »la.« de objeto, de pie.
" ' r . l ' t i t r r p A b l i e o  no. oonfonda laU 
WtíeuloB patentados, don otras 
ibas DoralgtinoB fabricantes, los oaaies distan 
2h?eB  calidad y coiondo^
Exposición: Marqués de Larios,
¿Fábricai Puerto, 2.—MALAGA.
INTERESES ¿.OCALES
Una respetable comisión, compuesta, 
de nuestros estimados amigos .señores 
don Pedro Vanees Torregfosa, don 
Gonzalo F. Aledel, don Pedenco A . 
del Olmo y don Francisco Márquez,
epresentandoala Comisión de Fies-
tas y Atracciones de í’ - ' f  “  °  ^  
Imciaüva y Propaganda M Jaga 
nos favoreció ayer .con su visita, con 
el fin de cumplimentar el acuerdo de 
la última Asamblea.de'recabar el con­
curso de la prensa en la obra patrióti­
ca y beneficiosa para los 
cales que ha emprendido ei 
alternar a su cargo la org  ̂
de las fiestas invernales, idea q^e/an
jectiva y que e f éxito de las fiestas de 
este año será el préludio de lo que en 
mayor escala y con la práctica y la ex­
periencia ahora adquiridas podría na­
cerse en años sucesivos, pasta hacer 
de Málaga lo que todos deseamos y  lo, 
que ella merece: una gran estación in­
vernal. '
E l patri.!>tÍsmo de todos han deteon^ 
'tribuir eficazmente a que este ideal 
de engran.decimiento se realice, no es­
catimando.. ni regateando el concurso 
efectivo, en todos los órdenes, que el 
Sindicato necesita para trocar en w-; 
chos prácticos loque hasta ahora ha 
sido una aspiración.
É l publico V los particulares tienen 
también ancho campo para exponer, 
sus iniciativas:v‘la Comisión de Fiestas 
acogerá y  estudiara 
de fiestas le sean
.intereses lo-
bien acogida ha sido 
que tanto puede favorecer a la uidus
y  Atracciones- 
cuantos proyectos 
remitidos por aquellas personas que ]  
conciban alguna idea realizable, por lo i 
que hayan visto fuera de aquí, en otras 
poblaciones o en el extranjero con 
respecto a fiestas que pudieran tener 
aplicación aquí; en una palabra: la Co 
misión desea la cooperación, la ayuda, 
las inspiraciones, las iniciativas de 
todos, con el fin de realizar una obra 
de verdadera intensidad en la. que par 
ticipén, sin exclusión, los elementos 
que constituyen la vida local, pues da 
obra, en conjunto, ha de ser de Mala- 
ga y  para A'Iálaga.
Ahora pues, comenzada la tarea, 
es necesario que todos cumplamos con 
nuestro deber, con entusiasmo, como 
buenos malaeueños
d e nuestra ciudad, 
el acto detria y al comercioAgradecemos mucho 
atención con nosotros realuadix y P 
lo que hace a E l P opülsr, tan o la co­
misión citada como e
qne forma parte, paeden e ^  „ „
Raridad completa de qne ahora, como 
- r ... , siis me-
DS L.A GUERRA
siémpre,'cooperará con _
dios, aunque modestos, a o
CARTAS E D IF IC A N T E S
V S d íle t
Nuestta aclitud y “ " ' ‘ “ ‘ ‘" “ “¿'i 
peto han sido y  sera,, ® V
solnta adhesión y de e n tu ^ m o  a 
cuantos proyectós e .“ ‘‘ ‘' “ d
dar esplendor y vida a Malaga, pa.a 
la cual todos los bienes, prosperidades 
V grandezas nos parecen poco.s. - 
^^La celebración de las fiestas de 
atracción de forasteros. 
rano como en invierno, y 
te en esta última temporada, en que 
más resalta la bondad del J  “
puede hacer propaganda de el. lo he 
mos considerado siempre co 
imprescindible necesidad oca y 
tZ h a s  ocasiones lo hemos, precom
' excitando a los organismos, don
Este epistolario particular de la gue­
rra que hace el ejército^ alemán resul­
ta muy curioso y en extremo edifican 
te- y como hay periódicos españoles 
que han ' tildado de difamatorias las 
noticias que se dan de que los alema­
nes, incluso algunos altos personajes, 
-co m o  por ejemplo el kronprinz, a 
quien acusó de haberle saqueado el 
palacio donde le alojo en Bruselas,
cierta condesa, ~  cometen robos, sa­
queos, incendios, violaciones y asesi­
natos, tanto en Bélgica como en h ran- 
vamps a dedicar a esos, periódicoscía,
una
en
agmpán las fuerzas ^i/as mala­
gueñas para que .empre.ndieran una
ikbor activa y eficaz en tal .
Ahora que el bindicato de Iniciati^ 
va y Propaganda ha tomado ore si 
tan laudable y patriótico empeño, y 
con tanto entusiasmo se Prepara a 
realizarlo, es excusado que dígameos 
que con nosotros,.en todo y para todo, 
puede contar> no como un favor, qu 
hayamos de brindarle, sino como una. 
obligación que debemos cumplir como 
malagueños amantes de la prosperidad 
buen nombre de nuestra ciudad
germanófiios la traducción ngurosa 
del cuaderno de notas de un oficial del 
178° regimiento de infantería, del 12° 
cueroo del ejercíte: sajón, encontrado 
S e e l c a ó á á r d e  dicho oficial.
sa los hombres, \a.s, mujeres y los niños 
encontrados en un claustro incen­
diado.»
3̂  nota. — «Viliers-en-Fragnes 26 
Agosto; Como la' gente del pueblo 
había avisado de . nuestro paso a los 
franceses, fasilamos al eara y a unos 
cuantos vécinds y luego incendiamos 
todas las casas...»
4'̂  nota.—«Grui d‘ Ossus (sic.) Pa­
samos lu. frontera francesa y acampa­
mos en Grui d! Ossus. El pueblo esta 
ardiendo y se le ha incendiado aunQue 
era inocente. 13n ciclista., al caerse, 
hizo, pa.rtir el tiro del fusil, y  vino a 
dar p.arte de que habían disparado con­
tra, él. A  caiisa de eso, todos los habi­
tantes han sido arrojados a las lla ­
mas. Espero que no volverán a repro­
ducirse tales horrores. En Leppes, he­
mos matado doscientos habitantes, en­
tre los cuales debía haber algunos ino­
centes...»
5^ «Rethel (Arflennes), prin
cipios.de Septiembre; É l interior de 
las casas es hechicero. Hay en Francia 
una clase media que posee muebles 
magníficos; eft todas partes se ven 
muebles dé época, sederías hermosas, 
pero ¡en qué estado, Dios mío'.: todo 
hecho añicos. Los vdndhlos (y van tres 
veces) ño hubieran cometido mayores 
daños. Los. réspbnsables de todo son 
los jefes de columna, porque nada mas 
fácil para ellos que haber impedido la 
pillería y  la- destrucción. Los daños 
pueden contarse por millones. Las ca­
jas de caudales han sido forzadas. Ln 
la casa de un abogado— puesta con mu­
chísimo gusto— se ha hecho cisco una 
colección de porcelanas y de objetos 
de arte orientales.
Hasta yo mismo he cedido a la ten­
tación de coger aquí y allí algunos re- 
caerdos. He encontrado un magnifico 
impermeable y un aparato fotográfico 
que destino a Félix.»
rU
Ahí acaba el cuaderno de notas de 
ese oficial alemán, que, por lo que se 
ve, era sincero y quería dejar consig­
nado, puesto que repite el calificativo 
tres veces, el vandalismo de las tropas 
y la responsabilidad de tales pillerías 
a los jefes de las columnas. ^
Con estos datos bien se puede decir 
que el ejército que comete tales atroci­
dades sin otra sanción por parte de sus 
superiores que dejarlo consignado en 
un libro de memorias, no es un ejerci­
to, sino una horda sin freno, que des 
honra no sólo el dictado de alemán, si­
no el sustantivo de hombres. Es en bal­
de que embajadores, cónsules y ger­
manófiios, más o menos vergonzantes, 
lo nieguen. Robar propiedades parti­
culares, destrozar bienes, personales 
porque sí, fusilar mujeres y niños, que 
mar vivos a los habitantes de un pue­
blo, hechos son todos que rehabilitan a 
los bárbaros de la antigüedad.
cuanto, más dure la guerra, la ventaja 
en calidad v  número de soldados estará 
de nuestra parte. Los alemanes, creídos 
firmemente en que Europa, se les so­
metería en cuanto advirtiesen la canti­
dad de sus recursos guerreros, envía-, 
ron para la toma de París lo mejor de 
su ejérciTp. La  admirable cautela de 
Toffre no.áólo hizo fracasar sus augu­
rios, sino que en ocho semanas, en las 
operaciones del Este y el <3 este les na 
hecho perder más de medio millón de
hombres. . , r
Esta enorme disminución de tuerzas 
se ha repuesto con tropas del Land- 
mehr y Ersatz, que son evidentemente 
muy inferiores. Y  claro está que si las 
de primera línea no consiguieron coro- 
nn,r con el éxito los planes del Estado 
Mayor, mal podían hacerlo esas.
La necesidad de tropas que Alema­
nia,está experimentando, nos lo reve­
la una circular del gran Estado Mayor, 
dirigida a todos los generales y coro­
neles de los ejércitos en campaña para 
evitar que los aviadores enemigos pue­
dan descubrir, como lo han hecho has- 
t'X ahora, los movimientos de las tropas 
germanas. Las formaciones^ densas, 
han sido severarasnte prohibidas y se 
h.a ordenado asimismo que, cuando se 
atisbe en el horizonte la presencia de 
un avión, queden las tropas inmovili­
zadas cuanto tiempo sea necesario.
Indudablemente, se aproxima el de­
rrumbamiento del imperio, teutón. La 
depreciación en las fuerzas aliadas ha 
sido muy inferior a la délos alemanes. 
No solamente no ha disminuido la ca­
lidad de los soldados aliados, sino que 
ha aumentado su número y  ha petrec- 
cionado en el campo de batalla su ins 
trucción. Por si todo esto no fueta bas­
tante, hay algo más, de imponderable 
valor: la ventaja moral de las recientes 
victorias francesas.
No hay que olvidar tampoco el tac­
tor de Rusia, cada día más beneficioso 
parados intereses de los aliados. Y a  sé 
ha visto cómo el plan alemán ha fraca­
sado también en aquella parte. No sólo 
no puede distraer tropas de las que 
combaten en Francia, sino que éstas 
precisan de auxilios. Llevarlas de los 
contingentes que pelean en Rusia, es 
imposible, dado el formidable empuje 
de los ejércitos del zar. .
No es, pues, extraño que el kaiser 
se desespere. Esa terrible presión en 
las dos fronteras ha de tenerle perple­
jo Dios, su «gran aliado» no le ayuda. 
Bu hijo, el Napoleón invencible de la 
orguílosa Germania, sale a derrota por 
día. Laverdad,que estos contratiempos 
son para renegar de la familia y hasta 
del gran aliado.





La artilieria de los alemanes bombar­
deó Doesingbe, mientras la infantería 
se atrincheraba en Pockapelle.
Durante la noche del jueves, lo.s alia­
dos avanzaron, tomando cuatro trinche­
ras; y el viernes, después de recibir re­
fuerzos, prosiguieron con éxito el avance.
Bajas
En los últimos quince días fueron en­
terrados 25.000 alemanes en la región de 
Iprés. También en el distrito de Dixmude 
han sido importantes las pérdidas.
Más fuerzas 
Dice «The Times»_ que los alemanes 
tienen fuerzas considerables cerca de 
Labasse, sobre la línea de Arras a Lons.
Combate
En el centro, entre Labasse y Bethune, 
se ha librado un combate violentísimo.
Los cañones alemanes de grueso cali­
bre dispararon sobre las trincheras in­
glesas, con efectos terribles, y la infante­
ría tudesca, lanzada a la bayoneta, pene­
tró dos veces en las trincheras británi­
cas, pero fuó rechazada.
Batalla naval
Telegrafían de Petrogrado que -con­
sidera inminente una batalla naVáh 
La escuadra rusa del mar Negro nave­
ga a todo vapor hacia el Bósforo.
Eliminados
Dicen de Londres que en el Anuario 
militar del ejército que acaba dé'phbli- 
carse, fueron borrados de las listas los 
emperadores de Austria y Alemania, que 
figuraban como generales y coroneles
honorarios. _Encargo
Con motivo de la ruptura de relaciones 
entre Turquía' y los aliados, él cónsul 
gen©ral en. Siria se ha encargado de la 
defensa de vida e intereses de los france­
ses. _Esperanza
Algunos periódicos no han perdido la 
esperanza de evitar que Turquía se lance 
a la lucha, complicando más'la actual 
conflagración. . , .
Recuérdase la secular amistad entre 
Francia y el Gran Visir, la gnery^ de 
Crimea y la constante benevolencia 
Inglaterra hacia el imperio otomano 
Además se invoca un telegrama 
bido ayer de Constantinopla, 
que a pesar dé haber pedido los pasapor­
tes, el embajador de Rusia, estuvo confe­
renciando con el Gran Visir.
De Londres
Empréstito
El once de Noviembre funcionará ya 
el Parlamento inglés, solicitando el Go- 
bierno autorización para negociar un 
empréstito de cien millones de libras.
De Roma
A  la guerra
Turquía hace grandes preparativos 
guerreros, dirigidos por los alemanes.
Tomará el mando supremo del ejercito 
el general Bonsandeis.  ̂ ^
Un almirante alemán comandora e 
movimiento de la escuadra, formando 
parte de la flota los cruceros «Goeben» y 
«Breslau», con bandera alemana.
So juzga inminente la ruptura de hos­
tilidades.
yor alemán dicen lo siguiente, que co- 
mímica con fecha 31 de Octubre el Cuar-
tel general:
«Nuestras tropas en Bélgica tomaron 
ayer Ramskapelle, y el ataque de Ipres 
continúa con éxito.
El pueblo de Fanadveerde y el castillo 
de Helle han sido atacados, y tomada al 
asalto la ciudad de 'Wandeke.
También al sudeste de dicha región 
hemos ganado terreno.
Al este de Soissons nuestras tropas ata­
caron al enemigo obligándole a abando­
nar varias posiciones fuertemente atrin­
cheradas en el norte de M ailly.
Este último pueblo fué tomado al asal­
to, rechazando al enemigo con grandes 
pérdidas hacia la orilla opuesta del
Aisne. . . .
En esta acción hicimos mil prisio­
neros. , . • ^
Tanto en el Bosque de Argonne como 
al oeste de Verdun y norte de Toul, el 
enemigo inició repetidos ataques, pero 
todos se rechazaron con numerosas pér­
didas para los franceses.
La lucha en el este del teatro de la 
guerra no ha llegado aún a ser deci­
siva. . ,
Al oeste de Varsovia los rusos avan- 
lentamente, buscando a nuestraszan
formando nuevas po-
♦* *






tropas, que están 
siciones.
Pésame
En palacio se han recibido telegramas 
de pósame por la muerte del principe 
Mauricio, de todos los archiduques de 
Austria, de Mme. Geoffrai, que se Imlla 
en Francia prestando servicio en la Cruz 
Roja y del arzobispo de Valladolid.
la p r e n s a
((El P a ís »  ______
Analiza «El País» la actual situación 
del conflicto europeq y dice que existe el 
peligro de que Italia tome parte en la 
guerra.
¿Qué partido tomará, si así es, la pa­
tria de Maquiavelo?
Lo único que se saca en da reí es que la 
guerra, que pareció al principio que no 
estallaría, lleva trazas de durar tres aims 
y con la intervención de Turquía, quizás 
la guerra santa sea guerra maldila.
{(El L ib e ra l»
Hace notar «El Liberal» que en Ingla­
terra han sido hasta hace poco muy con­
siderados los alemanes allí residentes.
Las manifestaciones recientes contra 
ellos fueron realizadas en barrios incul­
tos dé Londres, y no pueden representar 
la opinión británica.
Después han cambiado las cosas, sien­
do detenidos algunos alemanes, por que 
precisa tener en cuenta que éstos han 
adquirido proporciones gigantescas en el 
arte del espionaje.
Ello, dice, justifica las persecuoiones. 
contra los alemanes en Inglaterra para 
contrarrestar el espionaje y evitar aten­
tados, pues a un técnico que presta gran­
des servicios al Almirantazgo se le ha 
querido matar dos veces.
No seria extraño que surgieran aten­
tados contra políticos significados, por 
alemanes y austríacos exaltados. 
(Gontínúa en te rc e ra  plaa.a)
Anécdota de actualidad
B e  A m ste rd a m
í  a _«M on t-le  Bau (Bélgica) 17 
de Agosto: He visitado la quinta, pro­
piedad de un secretario del rey de los 
belgas. Nuestra gente se ha conciuci- 
do en él como vándalos. En primer 
lugar saquearon la bodega, luego su­
bieron a las habitaciones y no dejaron 
cosa con cosa. Hasta se ha ^nten tado 
forzar la caja do caudales. Muebles, 
porcelanas, sederías, todo esta en com 
fuso revoltijo. Los sedados s^e^taUe 
vado una gran
>
^ Las columnas de El P opular y la 
acción personal de cuantos en e ra oa-
jaraós, están, incondicionalmpnte, a
tisposicifin da la digna
de Iniciativa, para esta labor que con­
ceptuamos altamente beneficiosa para
los intereses locales, , . i
El público en general, y la industria 
y el comercio en particular, tenemos 
la seguridad de que se colocaian a 
lado de esa obra de conveniencia co-
___ cantidad de cosas mu­
tiles"! por eT simple capricho de llevar- 
se 3-lĝ o ^
g a nota. -«Dourines (Nord)23 A gos­
to: Como dice la tropa (jue no podía 
avanzar más porque los tiradores íran- 
fusilan desde el interior de las
caL‘r  nos''apoderamoa ¿e los tales y 
los colocamos de tres en fondo para 
que la misma bala mate tres a la véz... 
Mi compañía entraen 
tropa se conduce como vándalos\J
van dos veces). El espectáculo dé los
cadáveres áe todos
silados es indescriptible. No queda de
pie más que una casa. Lno tras o 
varaos sacando los supervivientes de 
todos l'-’S plncones, y fasíamos en ma­
cada-día que pasa es un nuevo men­
tís que el tiempo opone a la lejmnda 
del poder teutón. El factor tiempo es- 
para los alemanes a manera de formi­
dable catapulta. L a  admirable táctica 
de Joffre, que hace axiomático el di- 
cho del vulgo «cachaza y mala inten­
ción», por fuerza que ha de desespe­
rar a los orgullosos alemanes, que tan 
seguros estaban de su plari ilusorio.
Los últimos movimientos de las fuer­
zas germanas prueban palmariamente 
que la desesperación se ha enseñorea­
do del alto mando alemán. Los infruc­
tuosos e intensos esfuerzos que las tro­
pas del kaiser ponen en práctica para 
envolver la izquierda de- los aliados 
para posesionarse de la costa y buscar 
un nuevo camino de París, son extre­
madamente significativos'. Lo es tam­
bién el que se estén utilizando cuantos 
hombres, con condiciones o sin ellas, 
puedan empuñar el fusil.
Los comunicados franceses nos ha­
blan todos los días délos grandes re­
fuerzos que envía el enemigo a su de­
recha. Muchos de los prisioneros he­
chos en los últimos éxitos.de las tropas 
aliadas, son quintos de hace un mes. 
También los hay casi niños en igual 
número, como igualmente ancianos
Esto es de un positivo valor para eh 
 ̂ triunfo de nuestra causa. Confirma 1 cuánto supone si factor tiempo y que
Material
Noticias de Maestrich, dicen que han
llegado numeroso,s trenes cargados de 
. . 1. 1. utilizar-
(POR telégrafo)
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piezas de los subrñannos, para 
las en la costa belga e intentar una ac­
ción contra la flota inglesa.
De París
Regalo
Mr. Rothschild ha regalado a las am­
bulancias sanitarias 200.000 ampollas de 
iodo, para curar con urgencia a ios heri­
dos en las líneas de fuego.
Anatole France
Anatole Franco ha querido ser solda- 




Ha comenzado el asalto a la plaza de
Tsing Tao. j  , u
Todavía no se han recibido detalles.
De Burdeos
A lem anes y aliados
Comunican a «Daily Mail», desde 
Amsterdam, que los alemanes durante 
los últimos días hicieron, nuevamente 
intentos desesperados para forzar el paso 
en la región de Iprés. _
El miércoles avanzaron de Roulep a 
Pockapelle, donde se libró un. combate 
raonslruosp.
Por la paz
Un periódico local publica interesante 
artículo de Maríá Echarri, diciendo que 
debe hacerse gestiones cunstantes en fa­
vor de la paz, y pide al pueblo madrileño 
que tome la iniciativa para gestionarla.
Anuncia que las mujeres de Barcelona 
van a dirigir un mensaje al rey en ese 
sentido y excita o lás mujeres madrile­
ñas para que secunden su actitud.
Salvatella
El señor Salvatella ha hecho ante los 
periodistas, en el Congreso las siguientes 
manifestaciones;
«Se ha entendido equivocadamente 
cuál es mi actitud respecto a la neutrali­
dad, ante el conflicto europeo.
No estoy disconforme con ella, pero 
considero que el Gobierno debe decir en 
qué razones se ha fundado para'adoptar- 
la y con qué elementos cuenta para po­
derla mantener.
Para eso horé una pregunta en la se 
sión del miércoles.
Mañana se reúne la minoría do con­
junción republicano-socialista, y somete­
ré a ella mi propósito por si lo hace su­
yo, dándole así mayor fuerza.
Si no lo acepta, de todos modos yo ha­
ré la pregunta.
Nota alemana
Las noticias oficiales del Estado Ma-
En una compañía de esas de aluvión 
que se forman por esta época para re­
presentar Don juán Tenorio, ocurrió cier­
ta vez en el teatro de Talía de Madrid, 
que era, apesar de la pomposidad y sig­
nificación del nombre, un teatrillo de ma­
la rate, como allí se dice, situado en ba­
rrios bajos, para cuadros de aficionados, 
que una muchacha, encargada del papel 
de Doña Inés, en el acto de la lectura de 
la famosa e incendiaria cavia, de Don Juan, 
que le lleva Brujida, exclamó, muy seria 
y emocionada:
|OhI, iqté fieltro envenenado 
me dan en este papel? 
y no contenta con esto, repitió la suerte 
en el acto no menos famoso del sofá, di­
ciendo:
¡Oh. me habéis dado a beber 
V.n fieltro infernal sin duda...
El actor, digámoslo así, que hacia de 
Don Juan, se dijo, indudablemente, para 
su capote;
—¿Si? Pues yo no he de sor menos.
Y  dicho y hecho; cuando llegó el acto 
de la cena a que está invitado el Comen­
dador y éste llfiga aporreando puertas y 
tabiques, el Donjuán, exciamó, con. la 
mayor arrogancia y recalcando la fra- 
set
¡Señores: ¿a qué llamar; 
los muertos se han fiátrar 
por la pared...
'i'ühleaii.
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fIGf JEIIBRE
Luna menguante e i.li a las 23-37 
Sol, sale 6-4i, pónese 5 22
Semana 45.—MARTES ‘ 
Santos de- hoy.—Los innumerables 
■ mártirs%;de Zapagoza.y- San.y,alesníín.
■ S'3 ífloíS' de mánana.—paiiCáfíos Bo- 
' rrorneo. , ■ '
Jnbileo '.pápaílioy ' 
r ;.,GÜAKrENThi-í3®?ÉAa.--En las Cata- 
.;4ííía -̂ i.-o/,;/:, --V
'Para mianáha-.^^
I M P O R T A N T E
Be: alquila,Tpi magnífico .local muy espacioso 
pai'a. aIzQ&oeües u otras industrias en calle de 
Aid0re,t8 mimero 83, Huerta Alta.
; Precio módico. Informarán; oaüe del Mar> 




D epósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMETROl^ES 
GASA FUNDADA
Gafas v.lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oo en adelante. 
J .  R ie u m o iit .  -  - G r a n a d a  64. (frente al estanco).
i f f i f e é r e  V  P a s e y a i .
^  mayfsr i  fm t í i r í t
13. Sania María. ¡3.-
Baí«ría  de cocina. f^Círoi. Chapa* da *Im  y tatdo. ™
Alaxnbreo. EalaAoa.}>{pjos da U9ia,TomUUrla,CUya&ófl.Cemenloa, a i^
Refoimas et el [jéidto
P R O Y E C T O  DE L E Y
He aquí el leído en las Corles por el
ministro de la Guerra:
«Artículo l . “ La plantilla actual en 
los empleos de teniente general, general 
d« división y de brigada, se reduce en 
diez, veinte y cuarenta, respectivamente, 
quedando, por lo tanto, constituida en 
estos empleos por veinte tenientes gene­
rales, cuarenta generales de división y 
ochenta generales de brigada. ■
Art. 2.° Los oficiales generales pasa­
rán a la sección de reserva a las edadés
siguientes: _
Los tenientes generales, a los sesenta 
y ocho años, los generales de división, a 
los sesenta y cinco; los generales de bri­
gada, a los sesenta y dos.
Art. 3." Ei pasa de los oficiales gene­
rales a la sección de reserva, con arre­
glo a las edades preceptuadas en la pre-̂  
sentó ley, se establecerá de una manera 
gradual en la forma siguiente.^
Teniente.^ generales: en el año de 191o; 
SBionia y un anos; en 1916, setenta, en
1917, sesenta y nueve; en 1918, sesenta y
ocho. . . . .  , ~
Generales de división; en el ano de 
1915, sesenta y siete años; en 1916, se­
senta y seis; en 1917, sesenta y cinco; en 
) 918, sesenta y cuatro.
Generales de brigada: en el año de 
1915, sesenta y cinco años; en 1916, se­
senta y cuatro; en 1917, sesenta y tres; 
en 1918, sesenta y dos.
Art. 4.° De las vacantes que por to­
dos conceptos se produzcan en el Estado 
Mayor Genera! desdela promulgación de 
esta ley se amortizará el 50 por 100 den­
tro de cada empleo, hasta llegar a obte­
ner la plantilla provisional citada.
Art. 5.® Se podrán utilizar los servi­
cios de los oficiales generales de la sec­
ción de reserva en los destinos que se 
determinen y por el tiempo que hubie­
ran permanecido en activo, con arreglo 
a la ley hoy vigente.
Art, G.° El ministro de la Guerra 
qüoda facultado para proponer el ascen­
so de los oficiales generales y coroneles 
que lo merezcan por su excelente.con- 
i'opto y brillantes servicios, siempre que 
los Tiyopuestos figuren en la primera mi­
tad de la .“̂ scala de su ciase.
Art 7.'’ l 5Ualmente estará facultado 
pnr-i disponer el paso a la sección de re- 
ió'r-vr. de aquellos oficiales generales que 
sin haber llegado al límite de edad esta- 
i'iecido por la presente ley carezcan de 
las áptiíudes físicas indispensables para 
el mando activo de las tropas, prece­
diendo a esta disposición un. reconoci­
miento facultativo del interesado.
También pasarán a la citada sección de 
reserva los generales de división y de 
bri.gada que figuren en el primer décimo 
de la escala, siempre que durante su per­
manencia en él hayan obtenido el aseen, 
so por elección otros más modernos en 
número igual al que constituya la cuar­
ta parte de la misma.
Art. 8,° Los jefe-s y oficiales de Infan­
tería. Cahallerís, Artillería, Ingenieros-y 
Estado Mayor, dejarán de pertenecer a 
la escala actiŝ a a las edades .siguientes:
Coroneles, a los cincuenta y ocho años; 
tenientes coroneles, a los cincuenta y 
seis; comandantes, a los cincuenta y 
cuatro; capitanes, a los cincuenta, y pri- 
jneros y segundos tenientes, a los cua­
renta y cinco.
Art, 9." El personal de jefes y oficia­
les ene a consecuencia de lo dispuesto 
en el artículo anterior haya dejado de 
pertenecer a la escala activa, quedará en 
segunda situación, creada por esta ley, 
con carácter provisional, y en ella per­
manecerán con el mismo empleo hasta cumplir la edad señalada para el retiro, 
acreditándoles, ese tiempo para este efec­
to, asi como para las pensiones de la or­
den do San Hermenegildo y derechos 
;,;.4,ñVOS.
]0. El pase a la segunda situa­
ción se verificará gradualmente en la 
forma que a c7utinuación se expresa:
Coroúeles: Er 1̂ 8^° 0̂ 1915, a los se- 
soTtia y un años; 1916, sesenta; 1917, 
rincuenía y nueve; 1918, cincuenta y 
ocho.
Tenieníes coroneles: En él año de 1915, 
a los cincuenta y nueve anos; 1916, cin­
cuenta y ocho; 1917, cincuenta y siete;
1918, cincuenta y seis.
Comandantes: En el ano de 1915, a los
cincuenta v nueve años; 1916, cincuenta 
y ocho; 1917, cincuenta y siete; 1918, ciiv- 
óuonta y seis; 1919, cincuexita y cinco; 
1920, cincuenta y cuatro.
Capitanes: En ol año de 1915, a los cin­
cuenta y cinco años; 1916, cincuenta y 
cuatro; 1917, cincuenta y tres; 1918, cin­
cuenta y dos; 1919, cincuenta y uno; 1920, 
cincuenta.
Primeros y segundos tenientes: En el 
año fie 191ú, a ¡os cincuenta años; 1916, 
ene renta y nueve; 1917, cuarenta y ocho; 
19i8, cuarenta y siete; 1919, caaropla y 
seis; 1920, cuarenta y cinco.
Art. 11. Los jefes y oficiales que ca­
rezcan fie aptitud física para el mando de 
ti'opas o el desempeño de determinados 
fjeslinos técnico. ,̂ ingresai'án en !a segun­
da situación, e iguairnonte los coroneles 
que figuren en el primer décimo de su 
escala, siempre que durante su perma­
nencia en él hayan obtenido el ascenso 
por elección otros más. modernos en nú­
mero igual al que constituya la décima 
parle de su escala.
Los jefes y oficiales de la escala acíiva 
podt’ái; solicitar el paSQ iá segunda si­
tuación; siendo facultad del ministro el 
concederlo., según las circunstancias deí 
peticionario y las necesidades del servi­
cio.
Ari. 12. Terminado el periodo de cuâ  
tro añoŝ  a parfír de la promulgación de 
esla ley, ningún destino de la segunda 
situación podrá ser desempeñado por je­
fes ni oficiales de la escala activa. •
Si úúa vez terminadoidicho periodo no 
hubiese número bastante-de jefes y ofi­
ciales de segunda situación para cubrir 
el completó de los destinos a ella seña- 
ladoá, las vacantes serán ocupadas por 
personal de la escala de reserva, y si en 
ajgúri empleo de esta escala faltase, se 
podrán proveer con jefes y eficialés 
relirados que voluntariamente lo solici­
ten.
Para regularizar las escalas de activo 
de los jefes y oficiales durante los referi­
dos cuatro aiios, se podrán amortizar las 
vacantes-que ocurran por pase a la se­
gunda situación y por cualquier otro con­
cepto, a dar el ascenso el 25, y, como 
«máximum»,, el 50 por 100, según las cir­
cunstancias de cada escala y empleos.
Art. 13. Las plantillas definitivas de 
los cuadros déactivo se fijarán en un pro­
yecto de organización, e igualmente 
cuanio concierne al Real Cuerpo de Ala­
barderos, Carabineros, Guardia civil, In­
tendencia, intervención, Sanidad Militar, 
Cuerfío Jurídico, Veterinaria, Equitación 
y Cleró castrense.
Ar!. 14. Para poder alcanzar el as­
censo por antigüedad, será condición in­
dispensable haber practicado en su em­
pleo el servicio de mando de tropas 
durarle dos . años, sin interrupción al­
guna.
Art. 15. Los jefes y oficiales con des­
tino en segunda situación tendrán asig­
nado sueldo entero, con los descuentos 
reglamentarios; pero sin percibo de gra­
tificación alguna con cargo al presupues­
to de Guerra.
Art. 16. Por el ministerio de la Guerra 
.se dictarán las disposiciones convenien­
tes para el cumplimiento de esta ley, que­
dando derogadas cuantas se opongan a 
la misma.. '
UNA PROEZA DE PADLHAM
Ea indudable que entre los héroes que 
en la nunca bastante lamentada guerra 
que está extendiendo la ruina , y la des­
olación por casi toda Europa,nos sorpren­
den y llenan de admiración con sus proe­
zas, destácánse los aviadores, los hom­
bres-pájaros que vuelan sobre las líneas 
de fuego y sobre el campo enemigo, para 
realizar difíciles informaciones, para 
coadyuvar al triunfo de los suyos dejando 
caer explosivos sobre convoyes, parques 
de municiones o de aviación.y baterías, o 
bien para cortar el paso a un aviador ene­
migo,y librar con él heróica contienda.
A veces sin.la compañía del observador 
o del mecánico, el hombre-pájaro surca 
en todas direcciones la atmósfera sin lí­
mites, se pierde en un mar de nubes o de 
nieblas, y con una sangre fría, una forta­
leza y un arrojo de que no hay ejemplo, 
y a los que no presta ese tan valioso apo­
yo moral que da ver el esfuerzo propio se­
cundado por el otros hermanos de lucha, 
sortea los pqligros, con frecuencia los 
provoca,.y realiza la misión que le fuó eil- 
conxeudada.
Le da alientos el amor a la patria, y pa­
ra él el mejor galardón de su proeza es 
la saijsfaccion que lo proporciona el cum- 
piuniemo del deber.
DE SOCIEOñ^
Han marchado a Madrid, muestro esti­
mado amigo don. Manuel Vázquez Gapa- 
rrós, su distinguida esposa y el ahelgado 
de los tranvías de Málaga, don Pablo 
Hérnández Rozpide.
Ha dejado de existir en esta. capital, la 
respetable señora doña Dolores Fernán­
dez Quincoces.
A  sus hijósMon José y: don Francisco 
Pérez F. Quincoces, enviamos nuestro 
más sincero pósame.
También^ ha fallecido en Málaga.:la 
virtuosa señora dofía_ FLancisca del Rio 
Martínez, habiendo sido su'huierte ixíiiy 
sentida. ' -
• A sus desconsolado^ hermanos y de­
más parientes, enviamos él testimonio 
de nuestro pesar.
Han marchado a Sevilla, los distingui­
dos señores de Nolasco y Diez, don Fer­
nando Cabanas, don Eloy y don Remigio 
Zanco Benitez, muy estimados amigos 
nuestros; don Guillermo Durán, don Ma­
nuel Zaldivar Larios y don Práxedes Ca­
rrasco.
Se en encuentra en la corte, el alcalde 
de esta capital, don Luis Encina.
Con objeto de practicar una.difícil ope­
ración al señor don Enrique Ñagel Dis- 
dier, ha venido de Granada el reputado 
facultativo doctor Escribano.
Dicha operación se ha verificado, con 
excelente resultado, pues el señor Nagei 
se encuentra bastante más aliviado.
Ayer regresó el doctor Escribano a 
Granada,
Se encuentra completamente restable­
cido de la dolencia que le aquejaba, el 
reputado facultativo, don Joaquín Cam­
pos Perca.
Nos alegramos mucho.
Procedente de Ronda se encuentra en 
esta capital, el primer teniente de infan- 
tería, don Camilo Granados Franco, es­
timado amigo nuestro.
En hrevé marchará a Barcelona.
m
Se encuentra restablecido de la dolen- 
cia que sufría, nuestro estimado amigo 
don Alfonso Rambla. ®
Lo celebramos.
Después de pasar unos días en Ronda, 
han regresado a Malaga, el conocido in­
dustrial don Antonio Bravo Guerrero, su 
simpútica señora y el diputado provin- 
ciaj don Joaquín de los Riscos Torres
j ha marchado, el acre­
ditado industrial, don Camilo Bravo.
En Ronda se ha verificado el enlace 
.matnmonial de la bella señorita Merce­
des Pinzón Sánchez, con nuestro estima-
D SIg arás O Í S ,
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos todo género de felicidades, han em­
prendido su viaje’ de recreo por varias 
capitales de España. ^
Ha regresado de los baños de Tolox 
el ingeniero de montes, don Manuel Pu-̂  
jada y su distinguida familia. -
d o c t o r
JOSÉ laZáPíRaGA ÍBECHUCO
M É D I C O
de la Universidad de Berlín
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
GENERAL y RAYOS X 
Plaza de la Constitución 6 (engo) 
~ CONSULTA DE 2 A  5. ~ |
Pauihán
Paulhán, el á'viador francés que tantos 
triunfos,ha obtenido en concursos y reco­
rridos, acaba de realizar una proeza que 
e l̂á fuera de lo vulgar. Volaba sobre un 
parqué de aviación alemán al Norte del 
Aisne, sufriendo repetidas descargas de 
artillería, de las que resultaba indemne; 
pero repentinamente vió salir de entre 
una nube a un aviador alemán y acudió a 
su encuentro para librar combate.
Ambos aeroplanos estaban armados 
con «metralládoras, y Paulhán logró pro- 
.ducir varias’ averías al de su enemigo; 
pero para mejor batir a é.ste había des­
cendido y su motor fué alcanzado por al­
gunos proyectiles alemanes. Las averías 
le obligaron a descender, lo que hizo en 
nn campo dominado porfías líneas alema­
nas.
Un pelotón de ulanos intentó apode­
rarse de él, pero ayudado por su mecáni­
co rompió el fuego con su ametralladora, 
haciendo huir al enemigo y manteniendo 
e éste a distancia hasta que fuerzas fran­
cesas acudieron en su auxilio.
A lo; hiiríĉ ah; ie
tskría; áe hierro
Acordado por el Exemo. Ayuntamien­
to de Antequera sustiluir la tubería que 
abastece de aguas la población, por una 
de hierro, pueden los señores fabricantes 
enviar ofertas al alcalde.
El recorridoes de 7.000 metros,. Des­
nivel del manantial a la ciudad, 120, 
Agua a conducir, 15 litros por segundo"
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  14.—M A L A G A
Cocina y  Herramientas de todas cLases ' 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50. 5‘50 in ‘9N 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10'76 en kela¿te hasta Ío 
Se hace un bonito regalo a todo, cliente que 
compre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
Do venta en droguerías y  tiendas de quin-
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «S I L lavero ».-D . Fernando Ro­
dríguez.
L  D i
■’iíE N G E D O R
LUV-COS FABSICANT.RS
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MORO Y  SAENZ
SECCION DE VINOS
Venden Vinos, Secos de 16 grados de 1912, a 
8 pesetas la arroba do 16 2i8 litros; de 1910, a 
8‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P, X., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe- 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabee de pm-a fruta para refrescos a 1-2  ̂
litro.
Anisados, RonjOognao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios coñoenciomles
Bodegas, destilerías y escritorio: Almaeene'B 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Snonrsales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Tetnán.
I ^ A O E R á S
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio:,AIameda Púncipaí, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa (antes Cuarteles), 45
H L a Española H
Ir:. 10 Martínez, 10.
Casa da viajeros.
Hospedages económicos. 
Se sirven comidas por cubiertos.
10 MARTINEZ 10.
Cura«;ión del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones» abre el apetito» 
quita el dolor y  cura la
las acedías» vómitos» vértigo es* 
tomacal» indigestión» ílatulen* 
cias» dilatación y úlcera del 
estómago» hipercloridria» neu* 
rastenia gástrica» anemia y  
clorosis con dispepsia: suprime 
Sos cólicos» quita la diarrea y 
disenteria» la fetidez de las de­
posiciones y  es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
ios niños en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y SCrrano, 30, MADRID 
8« rAinito folioto • quien lo pida.
n-«igaj>»»CTrrŷ
i O T I C I A S
El juez de instrucción de Orgaz llama 
a Manuel Pozo Benitez; acusado del de­
lito de estafa.
El juez instructor de Marina, en Vó- 
’ez-Málaga requiere a Manuel Ruiz 
Crespo; y el de instrucción de dicha vi- 
lía  ̂a José Barco Silva para que preste 
declaración en una causa.
El juez de Anteqúera cita a Ramona 
Castro Gómez, procesado por estafa, y el 
de Honda a Francisco Peso y Puche a 
quien se acusa del hurto de una bici­
cleta.
Desde esta capital, será trasladado a 
la cárcel de Jaén el preso José López 
Velarde.
De la prisión de Campillos, es condu­
cido a la de Pluolva el recluso Félix Bra­
vo Torres.
A Melilla, es trasladado desde la pri­
sión de Zamora,Ignacio de fía Paz Peral; 
y desde aquella capital será conducido 
al penal de San Miguel de los Reyes, en 
Valencia, el recluso José Ledesma Expó­
sito.
Resúraen de los servicios prestados eri 
la casa de socorro del distrito de la Ala­
meda, durante el mes de Octubre de 1914;
Asistencias urgentes, 35; curados de 
primera intención, 51; ídem de segunda 
ídem, 00; consulta pública, 297; asistidos 
en sus domicilios, 102; curaciones prac­
ticadas en la casa de socorro, 270.—To­
tal, 255.
Málaga l.° de Noviembre de 1914.—El 
Director, Federico Giardin,
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientes viaje­
ros:
Simón: Don Manuel Aguilar, don 
Francisco Gheville, don Juan Luis Frol, 
don Andrés Fraide, don Cristóbal Durán 
Román y don Manuel Abascal.
Alhambra: Don Antonio Ramos, don 
Alfonso Jiménez Hernández, don Juan 
Ramírez y don José Mejias.
Colóu: Don Luis Bravo y don Rafael 
Ruiz.
Niza: Don Francisco Becerro.
Gremio de Constructores de Ca­
rros .
Los Síndicos y Clasificadores del gre­
mio de Constructores de Carros de esta 
ciudad, por virtud del presente ponen en 
conocimiento de los señores agremiados 
que el reparto de la contribución indus­
trial formado pafa el próximo año de 
1915 está de manifiesto desde esta fecha 
todos los días laborables en el taller de 
carros del Síndico don Rafael Herrero 
Carmona, calle de Alfonso X III número 
4 y que la Junta de agravio tendrá lugar 
el día 6 del presente mes a las 15 en el 
mencionado taller de carros.
Málaga 3 de Noviembre de 1914.—El 
Síndico, Rafael Herrero.
CÁRRILLOYCOMP,
. --------- G R A N A D A
Abonos y primeras rnaterias.—Superfosfato de cal 18(20 
para La prókími siembra, con garantía de riqueza
PípSíits «a p ia g i: C P l l ’ CfCS. 23
Para ¿n/amíis y prealo.s dirigirse a la Dirección:
A lhóaiigi II y 1 3 .—GRANADA
C E M E N T O  P O R T E  A N D
(M;ARGA "MONTANA”) 
C A L I D A D E S  S U P E R I O R E S
JOBRiriQS DE J. HERREBü FAJARDO
“■ii'íírj,
U T O  M O V I  L E S D E  A L Q U IL A R  
" S i o e - w e t ^ ' -  p f i  j j íh 'a d g g  y  s a i  i f a m j  
Parada frente al Círculo Mercantil
Gran coche de turismo OPEL, para carreras de distancia ilimitada 
TA LLER ES DE F G A RCIA. - - ALAMEDA 2 4 .
ménéz, a quien reclama el juez munici­
pal de Benaoján.
La guardia civil de Fuengirola, ha 
capturado a dos gitanas llamadas Dolo­
res Fernández • Horedia y Francisco 
Cortés Heredia, autoras del hurto de 
nueve gallinas, cuatro de la propiedad 
d§ Mariana Moreno Mota y las restantes 
de Lorenzo l^rnández, Ruiz.
Las aves fueron rescatadas y las «ca- 
ñís» ingresaron en la cárcel a disposi­
ción del juez municipal déla localidad.
Los esposos señores Gallego, dueños 
; de ia tienda «La Palma», obsequiaron 
I ayer con una abundante comida a los po­
bres del Asilo de los Angeles.
La Junta Directiva de dicho estableci­
miento benéfico, da por nuestro conduc- 
, to las más expresivas gracias a los seño­
res Gallego, por su noble acto de cari­
dad. : '
Llaraahiosla atención de los artríticos, 
que la «Piperazina Dr. Grau» es receta­
da por los médicos para combatir el reu­
ma, gota, ciática, cólicos, arenillas, mal 
de piedra, neuralgias, etc.
Citación
Lós Síndicos y clasificadores del gre­
mio de Especuladores en Frutos, citan a 
sus agremiados, a Junta general de agra­
vio, que se ha de celebrar el día diez del 
actual a las catorce en el despacho del 
Sindico, don José de la Cruz Cotilla, ca­
lle de San Lorenzo número 19, donde se 
encuentra de manifiesto el rejDsrto.
Málaga 2 de Noviembre de 1914.—El 
Síndico, José de la Cruz Cótilld. 
Theohiromina ¡“Luque,,
¡Harina fosfatada y Cacao). Alimento 
completo para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venía en farmaciasy droguerías.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRÁRD, que .se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de ios huesos en los niños 
decrecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa ia fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal dé Sais de Garlos.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros 
5." EDICION
Muy útiEpara manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2'50 pesetas 
ejemplar.
fOSSSSSSS
C O N D U C C IO N
Anoche a las ocho se verificó la con 
ducción a la necrópolis de San Miguel 
del cadáver de fía que fué en vida exce. 
lente señora doña Manuela Pérez Guai 
nido, esposa de nuestro querido amigo’ 
correligionario el teniente de alcalde doi 
Fernando Rodríguez Guerrero.
Los numerosos amigos de este y su: 
compañeros de concejalía acudieron i 
testimoniarle la participación que toma, 
ban en su quebranto, figurando en el fú­
nebre cortejo.
Royalas cuatro y media de la tarl( 
se verificará el sepelio del cadáver, en 
el citado cementerio.
Reiteramos al señor Rodríguez Gue­
rrero y demás familia doliente fía expre­
sión de nuestro pesar.
Sucesos lócales
Cuando nos creíamos libres de osos, 
monos, micos, camellos y demás ejempla­
res de la fauna animal que, conducidos 
por gente harapienta aparecen de cuan­
do en vez en los villorrios de ínfima cate­
goría, hete aquí que se nos presentan de 
nuevo esos animalitos y sus más o me­
nos hábiles domadores, haciendo que las 
calles de la populosa urbe semejen algo 
parecido a las de Villamelones de Abajo.
El mono ya empieza a hacer de las su­
yas. Ayer realizó una «monería» mor­
diendo al niño de once años, Manuel Díaz 
López, en la mano y .bp.azo izquierdo.
Conocedor del hecho el guardia muni­
cipal JosóLópez, Irasíadóa la prevención 
de la Aduana a la individua servia con­
ductora del mono.
Él espectáculo' que ofrecen las calles 
do la ciudad por efecto de la presencia 
en eUas de los osos y monos y de sus 
dueños, que los hacen bailar al son de la 
pandera no puede ser iuás inculto, y ex­
citamos a las autoridades para que lo 
impidan, evitando al mismo tiempo la 
ocurrencia de percances como el señala­
do, o quizás mayores.
AUDIENCIA
Suspensión
El juicio qúe debió celebrarse ayerf 
la sala primera, fuó suspendido porer 









Procesado, José Vicario Villatorio 
tres más.—Letrado, señor Bianco Solen 
— Procurador, señor Casquero.
En el cementerio de San Miguel fuó 
detenido ayer tarde por los agentes de 
Vigilancia* Juan Almendro García que 
escandalizaba fuertemente en la necró­
polis, cual si estuviera en un bodegón 
de baja estofa.
En el puente de la Aurora dió ayer 
úna caída la anciana de ochenta años 
Carmen García Luriel, pr-oduciéndose 
lesiones de consideración.
Luego de asistida en la casa de soco­
rro del distrito pasó al Hospital Civil.
D E L A  P R O V l c Í A
En Alhaurín el Grande han sido pre­
sos los cabreros Antonio Guerrero Gó­
mez y Antonio Pérez Ramos, quienes se 
hallan reclamados por el alcalde de di­
cha villa.
También ha sido detenido en Arriate 
un individuo |tamado José Carrascb Ji-
DELEGlCiON DE HACIENDA
Por diferentes conceptos han ingresado 6D 
la Tesorería de Hacienda 68.056‘27 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hariead» 
los haberes del mes de Octubre último, los ia- 
divídaos de Clases pasivas, de Montepío mi­
litar.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 50 pesetas don Sebastián 
Cerezo Ruiz por el 10 por 100, de la subasta 
de aprovechamiento de pastos del monte de­
nominado «Pinar», de los propios del pueblo 
de Competa.
El ingeniero jefe de montes comuniáá 
al señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y  adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denomiuado 
«Siei-ra Blanca» y  Nogales», de los propio* 
de Marbeiia, a favor de don Antonio Raíz 
Montoya. '
Por el ministerio de la Qnex'ra ban sido 
concedidos los siguientes retiros:
Marcos Vargas Bernabé, guardia civil) 
41‘06 pesetas.
Fabián Calleja Martínez, carabinero, 33‘02 
pesetas.
Don Francisco Nieto Muñoz, segundo te­
niente de la guardia civil, 148‘05 pesetas.
Don Cómingo Varela Pérez, sargento ca­
rabineros, 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas ban sido concedidas las siguiente* 
pensiones:
Doña Rosalía Muñoz López, viuda del ca­
pitán don Francisco Berge y Polo, 625 pese­
tas.
_ José Miguel Girón, padre del soldado Cele­
donio Miguel Gil, 182*50 pesetas.
Doña Elena Pérez Muñoz, viuda del capi­
tán de la guardia civil, don Amallo Gampixet 
Maestre, 1.125 pesetas.
a c l i s  c o i c r d a í
Vapores entrados
Vapor «Cádiz», de Almería,
»  «Floreñcio Rodríguez», de Cádiz,
»  «Paulina», de Valencia.
»  «Vicente Ferrer», de Melilla. 
Vapores despachados
Vapor «Vicente Ferrer», para Melilla.
> «Primero», para Cádiz.
> «Florencio Rodríguez», para Bar­
celona.
» «Cádiz», para Cádiz.
» «Ciervana», para Almería.
» «Cabo Páez , para Ceuta.





Martes 3 Koyiemrre í q i4
Tor el Ríotorado finiversitario La-u sido 
fjpsi«-uados paríi el servicio de las clases uoc- 
tS ias de adultos las escuelas de esta pro­
vincia que se expresan, practicando ese ser­
vicio los maestros siguientes:
Marbella, don Federico Lozano Alonso. 
Ronda, don Lope de Vega Chapero, don 
Diego González Jiménez, don Cristóbal Do­
rado Agnileja y don Juan Avilés_ Cárdenaii* 
Antequerá, don Francisco Martin Cuellar, 
don Raíáel Escobar Roldan y  don Antonio
Muñoz Rama. . tta
Villanueva de Cauche, don Joaquín \ áz-
qiiez Yilchez.
Alora, don Francisco Villanueva Bernal y 
don Mariano Bartolomé Aragonés,
Cañete la Real, don Emilio Mateo Grande 
V don Aifredo Martín Vara.
Benaoján, don Amador López Miiñoz.
% ’e &  í : , r o  P r i n c i p a l
■ Ha sido nombrado maestro de Almargeií, 
don Federico Manzano Sánchez.
En la Sección' administrativa de pritótera 
enseñanza de esta capital se encuentra un ti 
tulo de maeatro expedido a íávor de don 
nuel Soriano Alba.
Ha presentado la dimisión del cargo de 
maestro de Benaoján, don Alfredo 
Darán.
Ha fallecido el maestro, interino de Colme­nar, don Francisco. Montiel,
«Cftuiinu liles la preciosa come­
dia dp Linares Kivas, obtuvo una inter­
pretación rmi.y-8cer(ada.
L u is  Ecbáide y Lia Emo descollaron, 
corno siempiéj ¡'orsu entusiasmo en la 
inlerprelación de sus respectivos papeles 
haciéridcsofia!|MÓudir mucho.
Tambiiiá híítbó- muchos aplausos' para 
:ia seiíórA LmTej„y loaiseñóres del Rio y
g'ggunda sección se hizo el Teño—
rio, con umoiío é'hhó.
p¡n arribas; Éé'cpiones se vió el local 
complclñcienfe lleno;
pbra muy'.'en se anuncian los
estrenos da <<La Consulesa», «Las Poca- 
idoras» y .cXuQ'atbó ériomigo».
Siendo mdóbíBÍráás las personas, que 
no Kan podido asistir a la ■ representa­
ción de <<Dób Joan 'Tenorio», por lo 
avanzado d'e la hora, la empresa ha de­
cidido ánu neta ría hoy solamente en pri- 
l'merA seecióC a' p'ré.ciop populares.
Ep .ségü'nda seOción sé pondrá on es­





Ayer llegó a nuestro puerto, procedente |e 
la Habana y Nerv York, el trasatlántico de la 
compañía de Pinillos, «Cádiz.>
En e.sta capital desembarcó nueve pasajeras 
y de tránsito conducía 112.
Zarpó al anochecer.
I f i Él i
Estado de las operaciones de ingresos y  pagps 
verificados en la Caja municipal durante Ibs 
días 27 y 28 de Octubre de 19.14:
INGRESOS
Pesetaá.
Existencia anterior . . . . 1.175lt6
Recaudado por Cementerios . . ' 679;' *
> » Matadero. . . . 1.187‘,46
» »  Id. Palo . , . . 7*ü8
> »  Id. TeatinoS’. . . :i 22170
> »  Carnes. . . . . 4:771(50
> > Inquiliiiato . . . 2.667133
» »  Patentes . . . . 367*74
> » Mercados etc. . . 558*30
> »  Cabras etc. . . . 312*50
»  Timbré sobre espéc-
tácalos . . . . 163
» »  Cédulas . . . . 590*15
> » Carros y  bateas. . 285*75
> > Pescados . . . . 379*25
> > Alcantarillas . . 6
» > Licencias por con;-
trucciones. . . 63*50
> » Propios . . . . 45
> »  Arrendamiento de
aguas . . . . 1.724*25
y ■ » Extraordinarios. . 60*69
» > Sellos por anuncios 27*70
> > Timbre . . . . 25




Higiene . . . . • • • • • 19
Total de lo pagado. . . • 5.193*74
Existencia para él 29 de Octubre . 9.927<97
TO TAL . . . . . . 15.Í2ÍUÍ
Recaudación del
arljitríQ de carnes .
Día 2 de Noviembre de 1914
Pesetas
Matadero...................
> del Palo . .
)> de Churriana 
» de Teatinosv 
Subürbanos . . . •
Poniente . . ; . •
Churriana. . . . .
Cártama . . . . .
Suárez . . . . . •
Moraleis. . . , . •
Levante . . . • •
Capuihinos . . . .
Ferrocarril . . . .
Zamarrilla. . . . .
Palo. . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . .  . . .


















Total. ............................  2.70P13
Matadero
Er'tado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 31 de Octubre, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 4 terneras, peso 3 651*250 ki- 
lógramos, pesetas, 365*12.
27 lanar y cabrío, peso 312*75 kilogramos, 
pesetas 12*51.
24 cerdos, peso 2 242‘QO kilogramos, pesetas 
224*20.
Carnes frescas, Í70 kilógramos, pesetas 17,
Total de .geso, 6,376*000 kilógramos.
Total de adeudo, 618*83 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 2 de No­
viembre por los conceptos, siguientes:
Por inhumaciones, 527 *5X) pesetas.
Por permanencias, 19*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.





ALGEGIRAS.— El general Milans dél 
Bosch, procedente deAlgeciras marchó 
a Ceuta, para reponerse da la lesión q^e 
sufriera eu una pierna.
Gallito enfermo
SEVILLA.—El diestro Joselito Gallo 
padece calenturas infecciosas, según se 
cree, y hoy se le apreció una temperatu­
ra de cuarenta grados.
Se le dan frecuentes baños,
Hoy celebraron los módicos una con'? 
sulla.
Por el domicilio del enfermo desfilan 
infinidad de personas.
Incendio
SAN SEBASTIAN— En Gestona, n̂ i 
violento incendio destruyó la fonda pro~ 
piedad del alcalde don Roque Aracená, 
pereciendo carbonizadas varias criadas.
Las pérdidas Son considerables.
El edificio se, hallaba asegurado ,y. |íl 
mobiliario también. .i’/
DE iftDBlD
( p o r  t e l é g h a f o )
Madrid 2-1914.
LOTERh N&CíQNiL
Números premiados en el sorteo veri­




PAR4 ÜSOLINOS DE ACEITE
p a t e n t a d a  e n  TODQS l o s  PAISES 
OLIVAREROS
' Instalaciones para elaborar grandes y peque­
ñas cosechas, por los sistemas corrientes y por 
el nuevo de prensas sin capachos y sin agua ca­
liente, con los mayores rendimientos y las mas 
selectas cualidades. _ _  ,
Centenares de instalaciones entre Portugal y 
España. ,
Viuda e hijos de Balbontm, ^
Orta y Compañía. 
Gran fábrica de construcciones metálicas en 
Sevilla. _____________
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE CA — ,
SOCIEDID ICOHÚMICA
DE A M IG O S  D E L  P A I S  
Plaza de la Constitución núm 2 
Abierta de once de la mañana a tres de la 




Acaba dérecihifse ei surtido general de es­
tación con Jas últimás ■novedades en artículos 
para Vestidos de Geñoras en lanas gran fanta­
sía regencia y  chermesse. Confecciones en 
capas, rntanferlans y  salidas, asi_como en boas 
piel y  pluma gran fantasía.
Para caballeros hay nn extenso y variado 
surtido en pátenés, vicuñas, gefgas, armures, 
abrigos y paños en todos precios y clases de 
las mejores fábricas.. , „
Sombreros Tara caballeros y niños ,en fiel­
tro y paño; paraguas y corbatas.
Articulo^ de punto de lana en blusas, casa­
cas, toquillas, mantones y  camisetas en todos 
precios y  calidades.
Surtido completo y muy extenso en géne­
ros blancos especiales de esta casa, como en 




DOLORES; RELMA'nCÜS, & i
r e a l .jS ó ló  c u e s ta  x u a .  ^
ESPEG' áCOLOS, POBLIC08
T ea tro  L a ra
La gracia «paradisiaca» de «Rafaeli y 
Chicharito», emulando en artificio las 
hazañas del don Juan congrega mucho 
público éu este teatro.
El jolgorio del público es indescripti­
ble, debiendo vanagloriarse ambos sim­
páticos «cló.uws» de que han obtenido un 
éxito «formidable» con su apropósito có­
mico.
Todos ios artistas que integran el pro­
grama obtuvieron también muchos aplau­
sos. .
Para múy.én breve anuncíala empre­
sa el debut del «Emulo de Vedrines» que 
al decir de los que conocen el número se 
trata de una novedad en Málaga muy
notable. . . .
Cine Pascualini
Anoche estrenóse la película «El cri­
men de un padre», que por la variedad 
de su asunto como por el interés que 
despierta, fiió justamente aplaudida, co­
mo iguabnonte la titulada «Salustiano 
asesino», en la que el celebérrimo Salus­
tiano hace las delicias del público.
Estas dos cintas se exhiben hoy por 
última vez,, junto con un extraordinario 
programa, - ^  ^
Mañana so estrenará la película «El 
conde Zarka», do Nordisk.
Cine Ideal
Hoy se'AStreria en este Salón, la her­
mosa .película «El hijo de Lagardere», 
colosal obra da arte tomada del drama 
original do Paul Feval.
Desde esta noene, un cuarteto ameni­
zará el espe.cíáculo, interpretando obras 
de un escogido repertorio.
Esperamos que se vea concurrido este 
Cine, dado los nuevos atractivo que pre­
senta.
Pat’t Paiais
Anoche alcanzó un gran éxito la mag- 
nlñqa película de largo metraje titulada 
«A m or sin estimación», saliendo el pú­
blico muy satisfecho de tan bonita pro­
ducción.
Esta noche se representará por se­
gunda y última vez.
Para esta tarde a cinco se anuncia la 
gran función Vermouth, siendo de espe­
rar qno se vea este elegante salón con­
curridísimo.
Mañana miércoles, día de moda.
Cine Victoria Eugenia
Con numerosísimo público se ,estrenó 
anoche la película titulada «El viejo 
banco.»..
, Su éxito fué ruidosísimo y  muy mere- 
■ cido; hoy se exhibirá por última v,ez con 
otros estrenos.
Mañana, día de moda, se estrenará la 
cinta «La canción de Mignón», y darán 










Alicante, Bilbao y 
Algecirss.























Torlosa, Valencia y 
Madrid.
Barcelona, Madrid,
Valencia, Zafra y 
Madrid.

























Vigo, Sevilla y;Ma- 
drid.
De paseo
El rey, acompañado del infante don 
Alfonso, marchó en automóvil a la Gasá 
de Campo, regresando al anochecerf
De presupuestos
A las cuatro de la tarde se reunió en 
el Congreso la comisión de presupuestos.
Recaudáeíón
La recaudación de Hacienda acusa una 
baja de 15.730.346 pesetas.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo.si- 
guientq;
Circular con instrucciones para pasar 
la revista el personal sujeto al servicio 
militar émplóádo en el ferrocarril.
Disponiendo quo so incoe expediente 
.sobro la convenioncia de establecer en 
Bjrcoíona una Bolsa general del Comer­
cio.
Dictando reglas para organizar el ser­
vicio de previsión y anuncio de las cre­
cidas de los ríos.
Invitando a los fabricantes, construc­
tores e ingenieros a que hagan observa­
ciones sobre las cualidades que ha de 
tener el cemento artificial para obras pú­
blicas.
Anunciando que el Gobierno inglés 
considera contrabando de guerra las he­
matites de hierro cromático y las piratas 
de hierro y cobre; y contrabando condi­
cional loS víveres y otros artículos cuya 
enumeración consigna.
LO QUE DIGE E-L PRESIDENTE
El señor Dato recibió en el ministerio 
de Gracia y Justicio la visita de varias 
emnisiones, entre ellas una de la Federa­
ción de panaderos y,otra de la Unión ge­
neral de trabajadores.
Esta última le pidió que se baga diur­
no el trabajo en lós panaderías.
También le visitó una comisión del 
gremio de carnes frescas para protestar 
de la instancia que han presentado va­
rios señores que'se titulan ganaderos, 
quiooos piden la exportación del ganado 
de cerda.
Los comisionados pidieron a Dato que 
mantenga el Gobierno la prohibición de 
exportar. ■ _
Seguidamente recibió el presidente a 
■ los periodistas, participándoles que ha­
bía despachado con ei rey, y que así do­
ña Victoria como el infantito Gonzalo 
continuaban bien.
En Marruecos no ocurre novedad, y 
de la guerra europea no se tienen noti­
cias. . /
El miércoles habrá Consejo de minis­
tros.
Terminó asegurando que nada tenía 
aniinciado sobre el propósito de plantear 
un debate acerca de la neutralidad.
Sin noticias
El ministro de la Gobernación no ha 
facilitado a los periodistas ninguna no­
ticia.
Firma
Han sido firmadas las siguientes noti­
cias de Gracia y  Justicia: _ ,
Nombrando presidente de la Audien- 
cia de Cáceres, a don Francisco La- 
porta.
Idem Ídem de Albacete, a don Jacinto 
Jaraíz.
Idem Ídem de Gbruña, a don Paulino 
Barrenechea.
, Jubilando al magistrado de Barcelona, 
don Juan José Pelayo..
Promoviendo a esa vacante, a don 
Fernando Prat Gay.
Nombrando magistrado de la Audiéh- 
cia de Burgos, a ñon Juan Moreno Iz- 
qüierdo.
Idem fiscal de Salamanca, a don Mi­
guel de Saiz Gómez. ,
Idem juez del distrito de la Audiencia 
de Barcelona, don Manuel Martínez Mn- 
ñoz.
Idem . presidente de la Audiencia -de 
Lérida, a don Miguel Hernández Her­
nández.
Idem magistrado de Zamora, a don 
Ramón Carrizo. .
Idem ídem de Salamanca, a don Ma-r 
nuel Cierva Donoso.
Idern idem de Orense, a don Angel 
Gómez Piñero.
Declarando libertos a diez penados de 
la prisión de Cartagena, procedentes de 
Ceuta.
' En ■ palacio
El rey, luego de despachar con Dato, 
recibió al, alcalde de Madrid, quien le 
informó de asún tós m'únicipales y de va­
rios proyectos do reformas urbanas.
Todos los infantes estuvieron en pa­
lacio',./
De vi^Je
Mañana marchan lós infantes Carlos y
. . a, ̂   ̂ /■
y¿nos fiaos de 
<ü A
ti ■A I  l a s c iI  l l í y
Málaga diados Bodega^ calla Capuchinos a: Id 
^  V .. ti* 5J 5Í P A  fi? A  E IS M 5íi A K 1S 
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan de DiOS número 26,
oxp,r.a. riño. .  lo. ‘  VALDEPEÑ A TINTO
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . .
ií‘i
1(4
Una botella de 8¡4 » »  »  >
Vinos Valdepeña Blanoo 
1 (a) de 16 litros Vaidepeña blanoo ptas. 
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Hay una sucuraai en la Plaza de Riego número 18, «La  Merced»,
No olvidar las señas, San Juan de:Dios26, y Alamos n.* 1, (esquina a la oa.___________
Luisa a pasar una temporada en el bal­
neario de Aliseda.
LOS PRESDPO ESTO S
(POR TELÉGRAFO)
Madrid '2-1914,
A las ocho de la nocho terminó 'sú re­
unión la comisión de presupuestos del 
Congreso.
Estudióse largamente el presupuesto 
de Guerra; y Suárez ínclán planteó la 
cuestión previa relativa a la baja de ca­
torce millones atribuidos a acuartela­
miento.
Discutióse, también, la hoja de dos y 
medio millones para el personal do ad­
ministración regional, que .so destinaba 
a Africa.
Alvarado expuso la contradicción que 
resulta entre el espíritu que reinara en 
las discusiones sobre miostra política, a 
pesar de la involucracióa que se obser­
va en las atribuciones do Guerra y Es­
tado, que se traducen en una serie de 
gastos, apareciendo incluidas varias j 
partidas en distinto sitio.
Coincidió con esto juicio Suárez In- 
clán, añadiendo que el criterio de los 
liberales no es limitar en nada los auxi­
lios para los elemeuto.s armados, pero 
llamaba la atención acerca del desbara­
juste que se notaba en este presupuesto, 
que tenía vicios derivados de los presu­
puestos anteriores, resultando indotados 
todos los servicios, no obstante las ci­
fras aterradoras del presupuesto y los 
créditos extraordinarios; aumentando, 
en cambio, la burocracia militar, que 
han de acabar con ella.
Anunció quedos liberales se unirán al 
voto particular de los demócratas.
A  continuación estudióse el presu­
puesto de Marina, quedando aprobado, 
a reserva de consultar con el ministro 
para que desaparezcan nuevas cifras 
destinadas a construcciones, por enten­
der Inclán que no debe figurar la consig­
nación hasta que se aprueba el 'proyecto 
de escuadra.
El marqués de Cortina expuso la opi­
nión de que deben desaparecer las parti­
das destinadas a barcos inservibles.
Seguidamente empezó el estudio del 
presupuesto de Gobernación, sosteniendo 
las minorías que se opondrán al cambio 
de plantillas de la Dirección de Seguri­
dad, y al aumento de pórsonal y material 
de la misma
Hicieron notar que cpii cargo a trans­
porte e inderqnizacioues, figuraba una 
partida de 56.000 pesetas, habiendo gas­
tado en 1913, con pretexto de ser el cré­
dito ampliable, 600.000.
No pudo averiguar la Comisión cuán­
to sé gastó por ese concepto en 1914, pero 
supone que será más, toda vez que ahora 
so piden 75.000,.
La minoría liberal anunció su propósi­
to: de-tratar.este, asunto en el palón, dete­
nidamente; como también el de los gas­
tos de instalación, dirección y viajes a 
Paríé, qué' sé]líán pagado' con a
este capítulo.-
Advirtieron las oposiciones que no 
transigirán con los aumentos de personal 
y material de sanidad, pues serían insu­
ficientes, en el caso de, desarrollarse una 
epidemia. De todos modos habría que re­
currir a los créditos extraordinarios. 
gjTambión se oponen al aumento para la
oficialidad de la guardia civil, pero no 
para los guardias y piases.
El presidente dijo quo consultaría es­
tos puntos con el ministro.
En su virtud, suspendióse el estudio 
del resto del presupuesto hasta manana.
Más de los presupuestos
Se anuncia, que a la sesión de maña­
na asistirá Bergamín para defender el
presupuesto de Instrucción.
Dará toda clase de explicaciones, si se 
las piden, pero hace cuestión de gabine,- 
te Lodos los aumentos que ha consig­
nado.
En la discusión del_ presupuesto de 
Guerra, ante la comisión, manifestó él 
diputado Torres su exlrañesa por haber 
desaparecido la suma consignada en años 
anteriores para gratificación a obreros 
ajustadores de artillería.
Contestó el presidente quo obedece la 
fal'a a no estar ultimado el reglamento 








El Gobierno ha publicado una decla­
ración diciendo que por acuerdo de los 
Gobiernos ruso e inglés, desde el princi­
pio de la guerra se dió al Gobierno turco 
la seguridad de que se respetaría la in-- 
dependencia e integridad de Turquía, si 
ésta conservaba neutralidad absoluta.
Desde el comienzo de las hostilidades 
observóse que Turquía no era sincera, y 
cometía hechos que podían estimarse 
como infracciones de la neutralidad.
Las potencias de la «triple entente» se 
resignaron, acordando tener tolerancia 
y paciencia en la cuestión délas capitu­
laciones;
Después de esto, que pasó sin adver­
tencia, viiio el hecho del 29 Q el ubre, y 
creyendo Francia, Rusia e Inglaterra 
que seria una iniciativa de los oficiales 
alemanes, própusierón que Turquía no 
se hiciera solidaria ,de la política de Ber­
lín.
Más; tardé, en la reunión del Gran 
Consejo Turco, se propuso llamar a la 
escuadra turca, para vivir en paz con 
los gobiernos de la triple, pero viendo que 
los oficiales alemanas no eran separa­
dos, entendieron que las pruebas de sin­
ceridad que Turquía ofreciera no podían 
convencerles de que en lo sucesivo esta 
nación conservaría una actitud pasiva.
Por todo lo expusstó, se ha ordenado 
a los plenipotenciarios que abandonen 
Gonstantinopla.
Comunicado
El parte oficial de la tardo dice así:
«En el ala izquierda, la ofensiva ale­
mana continuó con violencia entre Dix- 
mude y Lys. Aquí hemos adelantado li­
geramente, salvo el pueblo de Msssines, 
que hubimos de perder.
El enemigo intentó un gigantesco S3*
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ra que siguiera, llegó a la causa principal de la muer­
te del joven, se detuvo vacilando.
— ¡Continuad!.—-dijo el conde.
Pero hablara aquel padre de la mujer que habia 
causado la muerte de su hijo, era un asunto que no 
habia tocado basta entonces. Y  al exigirlo el padre 
era un terrible deber que cumplir. Por lo tanto, era
natural que la palabra se detuviera en los labios de 
Domingo.
— Continuad, amigo mió—dijo el conde con fir­
meza.
—¿dueréis que os hable de ella?—pregunto el 
sacerdote.
—¡S í!... ¿(^uién es esa joven a qnién amaba?
—Una santa, mientras él vivió, una mártir desde 
que ha muerto.
—¿La habéis conocido, amigo mió?
—Como he conocido a Colomban.
Y  entonces le refirió la piedad de Carmelita para 
con su madre, cómo, habiendo muerto la madre sin 
confesión, le habían enviado a buscar a él, para que 
no se la enterrara sin oraciones y cómo Colomban 
habia conocido a Carmelita durante aquella fúnebre 
noche. Después refirió la llegada de Camilo, la vida 
de los tres amigos, la partida de Colomban, su vuel­
ta, la partida de Camilo, la larga espera de Carmelita, 
el amor de los dos jóvenes dnrante aquella ausencia, 
la carta que anunciaba la vuelta del criollo, y des­
pués, por último, la terrible catástrofe en que él su­
cumbió y ella sobrevivió.
El conde escuchó todo aquel relato inmóvil con 
las manos cruzadas, la cabeza echada atrás, y los ojos 
fijos en el techo. De tiempo en tiempo, una lágrima 
silenciosa surcaba las mejillas del anciano. Entonces, 
cuando Domingo acabó:
—¡Hubieran sido tan felices junto a mi en esta to­
rre de Penhoel!—dijo.
Y  después exhalando un suspiro:
—Y  yo—añadió—, ¡hubiera sido tan feliz ¡unto a, 
ellos!
—S:ñor conde—se atrevió a decir Domingo, 
viendo al anciano en aquella disposición de ánimo, 
o por mejor decir, de corazón—, ¿no llevaré a Carme­
lita el perdón del padre de Colomban.
El conde se estremeció, y pareció que sufría un 
momento de duda. Después, con un indefinible acen­
to de súplica:
—¡Que Dios perdone a esa ¡oven como'yo la per­
dono!—dijo alzando las manos al cielo.
Luego que dijo estas palabras, se levantó y con 
el paso ñrme y regular que le era habitual, se dirigió 
a una papelera. Licuarlo, en el que ardía una sola 
lámpara, próxima a apagarse, se hallaba en la obscu­
ridad. Tentó un instante para encontrar la llave, la 
encontró por fin, bajó la tabla de la papelera, abrió 
un cajón y metió la mano con la seguridad de un 
hombre^que sabe que al primer golpe encontrará lo
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fuerzo contra los arrabales de Arras, 
fracasando.
Hemos progresado, también ligera­
mente, hacia Lacy y Tracy.
Al norte del Bosque del Aguila, como 
sobre ciertas partes de la orilla derecha 
del Aisne, más allá de Vailly, inicióse 
■violento ataque dirigido contra nuestras 
tropas que ocupan ios altos de la orilla 
de recha, fracasando.
Lo propio ha sucedido en varios ata 
quos nocturnos.
Asimismo rechazamos un reconocí 
miento ofensivo sobre Nomeny.
En los Vosgos, además de recupera) 
las alturas que dominan el desfiladero de 
B«nta María, progresamos en la región 
de Dandessit, donde ocupamos posicio­
nes desde las cuales bombardeaba antes 






L a  lucha tn el m ar
Dicen de Arnsterdam, que estando de 
maniobras la escuadra turca,-fue ataca­
da por la rusa, trabándose reñido com- 
U,de. ■ _
f.os turcos echaron a pique un barco 
c.a'gado,de minas, un torpedero, un ca- 
zaá'.Vpedero y un guardacostas.
En cuanto a ios turcos, no sufrieron 
averías.
Las fuerzas aliadas se han atrinchera­
do a seis kilómetros del sur de la pobla­
ción.
Diversos aviadores aliados lanzaron 
240 bombas sobre el Ayuntamiento, des­
truyéndolo, pero sin causar bajas en el 
Cuartel general alemán, que ocupaba el 
edificio.
A Bélgica llegan grandes refuerzos 
alemanes esperándose un gran ataque a 
la línea de Nieuport y Arras.
Los aeroplanos alemanes vuelan sobre 
la retaguardia aliada, arrojando bombas 
sobre los convoyes de aprovisionamiento.
También los aliados refuerzan su lí­
nea.
En el último combate de Iprés los ale­
manes tuvieron 125.000 bajas.
Un fallo del Consejo de guerra separa 




Crónica de la guerra
«Heraldo de Madrid» publica una 
crónica telefónica expedida en Irún, 
anunciando que Dixmude l’ué evacuado 
después do un viulenlisimo ataque que 
se sostuvo tres días, durante los cuales 
los aliados quedaron sin municiones.
La artillería belga, después de hace)* 
prodigios, filó (itístruiia por la alemana 
de grueso calibre.
l.o-i ingenieros belgas, al relirarse, 
Vi>!ar<.'ii el putínte sobre el rio Islm'.
ilTieiSS 9 E L t  PUE
En el vapor correo llegai’on ayer de 
Melilla los pasajeros, don José García, 
don José ÍTerrezuelo, don Jesús de los 
Reyes, don Juan Labarga, don Luis Fe­
brero, don Manuel Ferx'er, don Rafael 
Andrés, don Alfonso Jarapel, don Ma- 
onoi Vtjda, don Justo Pérez, don José 
Cueto.
En la sección dé señoras del Manico­
mio, han ingresado las dementes Nativi­
dad Ismer Arroyo y Cándida Solís'Es- 
Irads.
De esto Hospital provincial se ha fu­
gado el demente Emilio Toledo Porras.
La explendidez del día contribuyó a 
que ayer concui*iúese a los cementerios 
utH\or gentío que el precedente.
Coiño anlcayer, panteones y nichos 
estaban adornados con profusión de co­
ronas y luces, y t̂ l público discurrió por 
ios patios 6)) fo)‘(íia más o menos silen-
REGISTRO CIVIL
Juegado de la Alameda
Nacimientos: Luis González Saquero y 
Antonia Giiillén Moreno.
Defunciones: Doña Dolores Fernández de 
Quincoces y Muñoz.,
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Angeles Loón Fernández, 
Francisco Martin, Manuel Euiz Santana y 
Ricardo Saldera Mena.
Defunciones: Francisco Hidalgo Pavón, 
Manuel Pérez Garrido y Enrique Martin.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Matilde Santana Delgado, 
Leonor Rítuageu Vera y Carmen Fuentes 
Fuentes,
Defunciones: Dolores Navarro Sánchez, 
Ana Rubiales Clavijo, Manuel Moreno Casta­
ño, Mariana Sánchez Pacheco, Rafael Altami- 
ra Perca, Ana Romero Román, Manuel Ve- 
lasco Romero, Mariana López González y An­
tonia Campos Milláu,
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRAImADA,
Acera lie] Gasino, núm. 13.
,BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
—Circiilar de Ja sección de orden público 
de este Gobierno civil, participando la apari­
ción de una caballería en terrenos del tér­
mino municipal de Ronda.
—Relación d,í cantidades recaudadas para 
la suscripción con destino a los repatriados 
esp? fióles.
— Edicto de la Jefatura de Minas sobre pret 
sentación de solicitudes interesando perte^ 
nencias.
—Oficio de la Delegación de Hacienda 
trasladando otro del arriendo de contribucio­
nes referente a la existencia en la zona de 
Coín de infinidad de cuotas do Territorial por 
satisfacer por estar amillaradas las fincas 
como colonias y haber fallecido los contribu­
yentes.
— Providencia déla Sección provincial de 
pósitos contra deúdóres al de Pizarra.
— Edictos de varias alcaldías y  requisito­
rias de diversos juzgados
—Anuncio de la admiuistracióón del Hos­
pital militar de esta plaza, convocando a 
concurso para la adquisición de artículos de 
consumo,
—Continúa la're'ación nominal y filiada de 
los individuos de ia inscripción niaritima de 
esta capital y. trozos correspotidientes que 
cumplen UO años de edad en el próximo de 
1915 y que con arreglo a los artículos )7 y .Id 
de la Ley de 17 de Agosto de •) t85, uebeii fi­
gurar en alistamiento para el expresado ano.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Cota 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Coín para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,16 m.
Tren correo a las 5,15 t
Salidas de Málagapara Véles 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,15 t.
Tren discréciogal a las 7,151.
Salidas de Vélez para Aíálaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a lás 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
AMENIDADES
En un tribunal:
--Es verdad, señor juez; he cometido un 
delito; pero cuando ano ha bebido una copa 
de más... ya sabe usted lo que pasa.
*
* *
—¿Con que has concluido con Marcela? La 
v i ayer y me dijo que había volado.




— ¿Sabés lo que le ha ocurrido a Rodríguez? 
—No.
—Su mujer se ha caldo al mar,
— ¡Pobre señora!
— Pero la han salvado 
— ¡Pobre hombre!
n  O  ¥  E  O  á  O
- L A  ZURCIDORA MECANICA- 
Con este aparato hasta iin niño puede 
rápidamente y  sin igual perfección , 
ZURCIR Y  REMENDAR 
medias, calcetines y  tejido de todas cla­
ses, sea algodón,.lana, seda o hilo
NO DEBE FALT'í aEN NIKGUNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones praci 
sas para su fuQciouaraiento.
Se vende libro de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España.
Con el Eiíxif Saíz ó« Caríoá
iSie curaa ías enfermedades deí esto» 
fnagoé inttcstínos, aunque tengan
, ¿oañosdeAUtiguedadyíiosehayan
y aliviado con otros medicamentos. 
™ Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal, dispepsia, ̂  indi­
gestiones, dilatación y úlcera 
de) estómago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástiieSf flatuíen* 
cía, cólicos,
disentería, la fetidez de ías de­
posiciones, ei malestar y los ga­
ses. R]s un poderoso vigorlzador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niSos padecen con frecuencia 
diarreas más 6 menos graves que 
se curan, incluso en la épóca del 
destete y dentición, hasta 
de restituir á la vida .á enfermos 
írremisibiemeate perdidos» Lo fc*
I I oetan 1,0$. íaedicos. , ú
II De venta en tas prindpátes farmacias
Í det mundo y Serrano, '30, MADRIDe^ .rr.mlte folleto á. quien Ío pida.
'' y..: uE L .  N O R T E ,
Fábrica de helados estilo Inglés, 
y refrescos de todas clases. 
PJZOS DULCES 44.—TELEFONO 419.
(Entrada por calla de Andréa Pérez )
E 1 este establecimiento, único de su clase 
en Málaga, se sirven heiadoH al precio de 0‘3Q 
pesúas;a domicilio en curiosos estuches 0‘50; 
devolviendo el casco, se entrog'ará U‘2U pese­
tas.
Los helados se seguirán expeudiendo du­
rante toda la temporada de invierno.
b r i l l o
EL Lu s t r o  GUIVRE os el mejor del 
mundo ■y más barato para limpiar y abri- 
llantar.objetos de metal, dejándolos a 
instante como nuevos.
No ensucia las ndaderas ni deja los pa­
ños negros. Una cajita 25 céntimos; hay 
para más de un año.
De venta en MALAGA: Droguerías de 
Hijos de Francisco García Aguilar, San­
tos, 3, 5 y 7 y M. Martín Palomo, calle 
de Granada, 63.—Pídase prospecto.
E S P E C T A C U L O S
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico 
d.'amátlcade Luis Echalde.
Función para hoy:
A  las ochof «Don Juan Tenorio».
A  las diez: «Amor salvaje».
Precios para la primera sección: Butaca 
coa entrada, 1‘25. General, 0‘30 —Paía la 
Butaca con entrada, 2‘00, General 
0‘50 ’
xEATRO LARA.—Compañía gimnástica 
acrobática, equilibrista, cómico mímica y 
sical. Todas las noches grandes secciones.
TEATRO V IT A L  AZA.—Función para hov 
a las ocho y media:  ̂’
«Don Juan Tenorio» y  «Juan el Perdió».
Butaca, 1 peseta. Entrada general, 0*25.
C lNEPASCUALIN I.-(S ituado en la.Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magnificos cuadros, en 
su mayor part.e estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado 
en la Plaza de ia Merced),
Todas las noches exhibición de magníficag 
películas, eu su mayoría estrooos.
P'ETÍT PALAÍ8,--(Situado en calle de Li- 
borio Garda).
, Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas policulaa.
CINE IDEAL,.—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnífitas pelicnlas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri* 
co^.
Puncionjes de cinematógrafo y varietés to­
rdos los domingos y días festivos (tarde y uo- 
ohe).
Tipog! afia de El Popolab.—Pozos Dulces,81,"
íaliieario  de archeía
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y renmáticas, nerviosas y paralíticas, herpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es ei medio más eficasi de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 2Ó° 'durante la tempo­
rada oficial de baños: SE PT IE M B R E , O CTUBRE y N O VIE M B R E .
Dadas las circnastancias actuales de guepra^, debemos re­
cordar al público eu general, y particularmenté a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aaohen (Aix la Chapelle—Pru- 
sia), similares á las de Archena, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de i^cliena.
Esto Balneario no deja que desear ningún servicio; Instalación hidro- 
terápica completa, lustitiuto do Mecanoterapia, Estafa do 
desinfección, Instalación de lavaderos mecánicos & vapor, 
último sistema de la casa J. A. John (Alemania), Telégrafos,' 
Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de Régimen todo el año. 
Cuatro magmífícos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 12 á 20 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEON, desde 3,50 á 6 pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene dorecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 16 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 16 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibas 
del Balneario, con tm rótulo que dice: Hoteles del BalneftPio de Ba­
silio Imreta.
A v is o  m n y  in te r e s a n te .
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros* 
peotos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
mteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: BASILIO IBURETA» Balneario do Archena.—Marola 
(España). ,
L O E C H E S
A G U A
M iN É R - 'L
A T U K A L
Indiscutible superii ridad sobra todos los pnrganies, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfeianedades dei aparato digestivo, del hígado y de la piel Con especialidad; congestión ce­
rebral, biiÍB, berpeSj varices,, tri úpelas, eco.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15 .—MADRID.
m m u E B m
El C lírs íh  d « 
Ulaiínesla Crony- 
iasr oferveaeenfe 
SSshop 63 el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­









tituíbi© por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
Exigir en los 
fraseos el nombre 
y señas de AiffOd 
0Uhop, Ld., iS 
Bpelman Btreet, 
l^ndon.
O i  U B i T ^ l S S E »
M U iR lO G E lE B iL
DE ESP iflA
(BAILLY - BAiLLIERE- RIERA)
Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industríales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía,
Minería, Propiedad, Redeñas 
geqgráficasy e.stadísticas. Ser­
vicios públicos, Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan seis preciosos mapas de otras 
proviadas, impresos en colores.
O B R A  DE U t lU D A D  O E S E R A L
IndispMsabl. «n uda «ficlM, almacén, aatabteoimienla pública, ate.
liEliS lE lEITg El T t l l  EIMia : 3g FEIHIS FiaiH  lE FOITEIPublicado por la Sociedad Andnlma
«AKUAIIiOS BAILLV-BAILUERE Y RBERA REOHIDOS,, 
Consejo de Ciento, 240 Barcelona 
IMreoelto telegráfioa;; .AZnTABXOS» - Baxosloñs
MmirsMaiiiiHi . ...................................
V i n o  d e
0
paraCONVALECIENTBSyPER. - ■
SO ÑAS DEBILES es, ei ms3jo.r .tó­
nico y nutritivo; Inapetencia,ma'as 
digestioasa, anemia, tisis, raquitis-'
MARCA DKeoSlTAO.%
LOS ANEMICOS deben emplear ei «Vino 
arruginoso», que tióne las propiedades (leían- 
ttír'.or, más la reeonáiitnyénte del hierro.
, MEDALLA DE ÓRo” en-el IX) Congreso in- 
ternaeional de Higiene y en .las' EaDosiciones 
Dniversaiea de Bruselas y Buenos Aires.
a l i i e o l i d o s
 ̂ o  B  TEO- A
A  base digerida de vaca 
Preparado repa:faáo.T y askaíl&bie
, Muy útil para personas sanas o enfemiasqna 
necaaisen tomar alimentoa fáeilníeEte digeri­
bles y nutritivoB con frtouenoia o a deshora 
(excursiones, viajesy spprt¡ etc. etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaoa
Caja COTÍ 48 cornarUvidos, 3̂ 50 m-setas 
ORTEGA Laboratorioúabrioa; Fílente de VafitOW. Farmacia. Calle delLeón,. 13.—MADRID.
Los qae sufren ñíapefencia, pe­
sadez y dificultad de digestión 
Üatulenda, doXsr de
E S T Ó M A G O
V d © @ a r r ® ^ 0 8
es porque de^onocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiirueñ con ei uso dd
i2 LOS M i.'íll'CA'OS Di-; P:\KIS
que busca. De él sacó un objeio envuelto en un pa­
pel de seda, se .acercó al sacerdote y al mismo titin- 
pDaladuo; el sacerdote le tendió la mano.
—¡G racias-dijo—, r-or haber perdonado a esa 
pobre mujer; vuestro perdón es su vida!
—No es bastante, padre mió, perdonar a esa jo­
ven-respondió el anciano—, y pienso con esp.qnto 
en la desesperación que le habrá causado haberle so­
brevivido. La compadezco de todo corazón, y h.jgo 
voto de siempre que rece por «él», rogar al mismo 
tiempo por «ella». En fin, cómo prenda de recuerdo 
a la mujer que había elegido mi hijo, Je doy el úni'-o 
tesoro queme queda en este mundo, este rizo de ca­
bellos rubios que su madre cortó de su cabeza el día 
de su nacimiento.
Al decir estas palabras, abrió el papel, cogió una 
pluma y escribió:




Después llevó el rizo a sus labios, le besó tier­
namente y alargó la mano al sacerdote. Domingó llo- 
raba y no trataba de ocultar sus lágrimas, porque ya 
nó eiran lágrimas de dolor, sino lágrimas de admira-
V )S  MOHieUKO.r DE PARIS 299
— Señor c o n d e -d ijo m ie n tra s  no me llamaba a 
París ninguna cosa urgente, he permanecido cerca de 
voy, pero hoy es preciso que os deje.
¿Es preciso?—repitió ei(anc,iano.
—Vedaqui una carta de Tni padre, que me anuncia 
su vuelta q París, y hace ocHo años que no le veo.
-•Vuestra padre, Domii|go, es un hombre feliz en 
tener tal hijo. Partid, amigoimío, no os detengo'.
Pero el sacerdote,calculando la fechada ia carta y 
la llegada probable de su paiire a París, dió aún vein­
ticuatro horas al conde, y quedó convenido q^e Do­
mingo no partiría hasta el día siguiente. Aquel día 
tüé loque habían sido todos los demás, con un au­
mento de tristeza; la última velada se pasó en el cuar­
to de Colomban; repitióse todo lo que se había
dicho en aquel mes, que ei pobre padre hubiera que­
rido eternizar.
El conde suplicó i  Do.niíigo que volviera en el 
momento en que no le detuvieran sus deberes tn 
París, fray Domingo se comprometió a ello de todo 
corazón. Le prometió, además, establecer con él e . 
cuanto llegara,una corrcspcndencia que debía ser t:n 
preciosa para el padre como para el amigo.
Asi hablaron gran parte déla noche, sin reparar 
en la hora ni cuidarse de ella. Domingo refirió yor 
décima vez al conde de Pcnhoei las circunstancias ( n 
que hábia conocido a su . hije. Le hizo una relación 
minuciosa de los meno-es accidentes de su vida tn 
P arís ,despu és, cuando apretriido por el conde ¡ a- 
To .^ íü  49
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A N T O N I O  V I  S E D O
M le o t f ie is t a ,
GRANDES A L\Í.\C E N E S DE M.ATERIAL ELECTRICO
Venta excinsiva de la sm igual lámpara dé f Jameato metálico irrompible «Wotan 
Si«men3í;éon ia que se obtiene una economía verdad de ,76 0[0 en el consumo. Motores da la acreditada maro» «Siemeiis Scbukert» de Bérlin, parala industria,y con bomba acoplad»fT »r« !«. a1*vn,(úAn 0|« fl U's íú«nR. a t»r«oio« Humamnnto wcoTJf̂ Tnícrá
• .l £ ';h i g i e n í g a
AGUA VEGETAL I)B) aSIÍiOYO, premiada en vanas Exposícjoues científica-s y coa meiallas de oro y piet», la mejor de todas las conocidas para restablecfr.progreéivaiaen* 
ta ios cabellos biancQÉf a .su primitivo color; no manché ia" pia.l, ni la ropa, eg inofensiva y 
refrescante en sumo grado, lo que nace que pué la usarse ooá la-lafino cenío si fuese la 
más reoomonáftble bñUautixui, De venta en 'pér.'umeriás, y péluquerías.- Depósito Cen­tral, Preciado, 6 priccípaJ—MADRID.
Ojos cqia LáS IMITAOIONIííB. Bxigir !a marca de fábrica y el precinto (jue cierra la
Mfisageries íBariíioies áe Marsella
Esta magnífica ilnea de vapores recibe mer­
cancías de todas clases a fíete- corrido y con 
conocimiento directo desda este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Ma- 
Negro, Zanzíbar, Madagasear, Indo-Chinar 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina, 
oiAi oon los dala COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION M IXTA que hace las salidas regulares de 
Málaga cada 14 alas 0 seán los miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigir* 
é a su repróíieñtanté en Málaga, don PedifO 
émjia Chais, Josefa Ugarte Rarríentos, 86,
0 á  á  s
desapa)’ec6n &nsea:uida con el Agua perla 
LA VíGTORlEUbTÍ para teñir el cabello 
de hermoso negro o castaño. E.s le 
jor y más higiénica. No destiñe. So pu®' 
(le rizar. Una (jperación dura 5 meses, 
De venta en MÁL.4GA a 5 ptes. frsseo. 
Droguerías de Hijos dé irRANCISCO 
GARCIA AGUILAR. Santos, 3. 5.y 7: y 
M. MART.N PALOMO, calle Granada, 
G;̂ .—-PídasQ prospecto. . ■'
